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Na poziv župnika župe Blagaj – Buna mr. don Nikole Menala, u nedje-
lju, 16. lipnja 2019., prigodom proslave 
svetkovine Presvetoga Trojstva, titulara 
te župe, u župnoj crkvi u Blagaju kod 
Mostara gostovao je Mješoviti zbor stu-
denata Teološko-katehetskoga instituta iz 
Mostara Katoličkoga bogoslovnoga fakul-
teta Sveučilišta u Sarajevu, pod vodstvom 
prof. Nike Luburića.
Pjevači studentskoga zbora toga su 
dana pjevali na pučkoj misi u 11 sati koju 
je predslavio don Josip Radoš, župni vi-
kar u župi Gradina kod Čitluka, uz kon-
celebraciju župnika Menala, župnoga vi-
kara don Ivana Bijakšića i mons. Luke 
Pavlovića, župnika mostarske katedrale. 
Župna crkva bila je dupkom puna kao i 
dvorišni prostor ispred crkve.
Pozdravljajući nazočne, posebice pje-
vače studentskoga zbora na čelu s prof. 
Luburićem, župnik Menalo na počet-
ku mise je istaknuo da mu je bila želja i 
ove godine ugostiti pjevače studentsko-
ga zbora, jer – prema njegovu mišljenju 
– pjevači zbora studenata svake godine 
(a ovo je peta godina zaredom) svojim li-
jepim pjevanjem na najbolji način uljep-
šavaju misno slavlje i uveličavaju žu-
pnu proslavu. Možda je to bio jedan od 
razloga što je župna crkva i ove godine 
na svetkovinu Presvetoga Trojstva bila 
iznimno dobro posjećena. U prilog ovoj 
tvrdnji svjedoči i nedavni susret župnika 
s njegovim župljaninom koji ga je ljuba-
zno pozdravio i upitao: »Župniče, hoće li 
i ove godine studenti pjevati u našoj župi 
za Presveto Trojstvo?« Župnik mu je od-
govorio da hoće. »A hoće li zapjevati pje-
smu Pjevajte, pjevajte Gospodu pjesmu 
novu i ove godine, kao i prošle?« (ulazna 
pjesma Mate Lešćana), upitao je župlja-
nin. Župnik mu je odgovorio potvrdno. 
Otišao je, uz pozdrav, posve zadovoljan 
poručivši: »Radujem se njihovu ponov-
nomu dolasku i nastupu!«
Pjevači studentskoga zbora toga su 
dana tijekom mise, pod vodstvom prof. 
Luburića, uz misu De angelis, pjevali vi-
šeglasne crkvene skladbe, ali i poznate 
pučke crkvene popijevke, pa je i nazočni 
puk mogao lako sudjelovati svojim pje-
vanjem. Pjevali su zaista korektno, zano-
sno i motivirano, kao u želji da dokažu 
župljanima da na studiju ne uče samo fi -
lozofsko-teološko-pastoralne discipline 
nego i glazbenu kulturu, posebice kultu-
ru pjevanja i sviranja, i to ne bilo koju, 
nego crkvenu i liturgijsku. Nakon mise 
priredili su kratki koncert. Svojim nastu-
pom dodatno su razveselili sve prisutne 
vjernike.
Za vjernike župe Blagaj – Buna bio je to 
uistinu velik dan duhovnoga osvježenja, 
a pjevačima Mješovitoga zbora studena-
ta Teološko-katehetskoga instituta, kao i 
njihovu voditelju, to će jednodnevno go-
stovanje sasvim sigurno ostati u još jed-
noj lijepoj uspomeni.
Nezaobilazan je bio, na kraju župne 
proslave, ponovni posjet zbora vrelu ri-
jeke Bune, nadaleko poznatomu vrelu i 
drevnoj rijeci, kamo dolazi velik broj tu-




ZBOR I ORKESTAR ULJEPŠALI MISNO 
SLAVLJE I OBRED REĐENJA
Na svetkovinu apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla, 29. lipnja 2019., u 
mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve 
mostarsko-duvanjski biskup i apostolski 
upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. dr. 
Ratko Perić u suslavlju 50-ak svećenika, 
među kojima su bili generalni vikar mons. 
Željko Majić i provincijal Hercegovačke 
franjevačke provincije dr. fra Miljenko 
Šteko, zaredio je pet đakona za svećenike, 
od kojih dvojicu za Mostarsko-duvanjsku 
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biskupiju, don Petra Filipovića (župa 
Marije Majke Crkve, Katedrala Mostar) 
i don Domagoja Markića (župa Rođenja 
Bl. Dj. Marije, Polog) i trojicu za 
Hercegovačku franjevačku provinciju, 
fra Dragana Bolčića (župa sv. Jakova apo-
stola, Međugorje), fra Nikolu Jurišića 
(župa Bezgrešnoga začeća Bl. Dj. Marije, 
Posušje) i fra Roberta Pejičića (župa sv. 
Petra i Pavla, Mostar).
Na početku svoje propovijedi biskup 
Perić najprije je pozdravio novoređenike. 
Potom je govorio o sv. Petru i Pavlu poti-
čući novoređenike da slijede njihov pri-
mjer. U nastavku propovijedi savjetovao 
im je da budu ljubitelji Svetoga pisma, ali 
i ljubitelji svetoga zvanja. Upozorio ih je 
da se drže vjere, a klone nevjere. »Isus 
se čudio koliko ljudi ne vjeruju«, kazao 
je biskup. »Bog može sve preobraziti na 
dobro onima koji u Njega vjeruju«, hra-
brio je novoređenike i zamolio ih da svo-
je propovijedi hrane zdravim studijem. 
»Dobra je propovijed ona kada ljudi izla-
ze iz crkve nezadovoljni sobom, a za-
dovoljni propovijedi«, riječi su biskupa 
Ratka Perića upućene novoređenicima. 
»Bilo vam čestito i sretno s blagoslovom 
Božjim!« Tim riječima završio je biskup 
svoju propovijed.
Nakon popričesne molitve generalni 
vikar mons. Željko Majić najprije je bi-
skupu izrazio čestitku za pet novih sve-
ćenika. Potom je obavijestio sve nazočne 
da je na adresu biskupa Perića stigla če-
stitka pape Franje za 50 godina biskupo-
va vjernoga služenja Crkvi i da mu Papa s 
ljubavlju podjeljuje apostolski blagoslov, 
na čemu je biskup srdačno zahvalio. Pro-
čitano Papino pismo s čestitkom prepu-
na mostarska stolna crkva popratila je 
gromoglasnim pljeskom. Zatim je gene-
ralni vikar u ime svih svećenika i redov-
nika biskupu izrazio čestitku za njegov 
svećenički zlatni jubilej. Na kraju je za-
hvalio Katedralnomu mješovitomu zbo-
ru »Marija« i Katedralnomu orkestru na 
čelu s maestrom don Nikom Luburićem 
što svake godine svojim pjevanjem i svi-
ranjem uljepšavaju misno slavlje i obred 
ređenja.
Zbor »Marija« je na početku mise, 
uz pratnju orkestra i orguljašku potpo-
ru s. Mateje Krešić, najprije otpjevao Tu 
es Petrus (glazba: Michael Haller, op. 
19; aranžman: Niko Luburić) i prigod-
nu skladbu Bože, evo dolazimo (tekst: fra 
Ladislav Fišić; glazba i aranžman: Niko 
Luburić). Potom su se redale druge više-
glasne skladbe u prelijepoj izvedbi zbora 
i orkestra: Misa u C na čast Kristu Sve-
ćeniku (za četveroglasni mješoviti zbor i 
orgulje: dr. fra Ivan Glibotić; aranžman: 
Niko Luburić), O ljubavi Tvojoj – pripjev-
ni psalam (glazba: Ljubo Galetić), Ale-
luja – prije evanđelja (za četveroglasni 
mješoviti zbor: Nenad Dujić; aranžman: 
Niko Luburić), Izvore vode žive – darovna 
pjesma (glazba: Slavko Topić; za četvero-
glasni mješoviti zbor: Miroslav Marti-
njak; aranžman: Niko Luburić), Ave ve-
rum corpus – pričesna pjesma (glazba: 
W. A. Mozart; aranžman: Niko Lubu-
rić), Tebi pjevam – pričesna pjesma (tekst 
i glazba: Sedlak-Komarevski; aranžman: 
Niko Luburić) i O pruži mile ruke – otpu-
sna pjesma (tekst i glazba: Vilko Novak; 
aranžman: Niko Luburić).
Nakon mise slavlje se nastavilo čestita-
njem novim svećenicima uz agape u veli-
koj katedralnoj dvorani, a onda se produ-
žilo u klaustru mostarskoga samostana, 
gdje se dar Božji u novoređenicima sla-
vio, uz pjesmu, u bratskom ozračju.
Niko Luburić
NEVESINJE
ZBOROVI I ORKESTAR UVELIČALI 
PROSLAVU 120. GODIŠNJICE ŽUPE 
NEVESINJE
Na svetkovinu Uznesenja Bl. Dj. Marije, 15. kolovoza 2019., župna 
zajednica u Nevesinju, u Mostarsko-
duvanjskoj biskupiji, svečano je pro-
slavila 120. godišnjicu osnutka župe. 
Svečanu svetu misu toga dana predvo-
dio je generalni vikar don Željko Majić, 
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